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上海文艺出版社 19 80 年
版
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民文学出版社 1987 年版刀 页
。













L17 」转自德赖弗斯 P 一 拉比诺《超越结构主义
和解释学》
,
光明 日报出版社 1卯2 年版 319 页
。
〔18 〕《毛泽东选集》第二卷 6 3 页
。
【19 」《毛泽东选集》第三卷 69 7一币98 页
。
〔20 」《毛泽东选集》第五卷 46 页
。
(上接第 57 页 )成
,
收效甚微
。
因此
,
文学革命的成果并不巩固
。
它改变了少数知识分子的思想
,
而不能
改造整个社会大众的文学趣味和心理
。
在这个意义上
,
五四文学革命的胜利
,
是表面化的
。
五四文学革命是中国文学思想史上破天荒的变革
,
它不是传统内的变革
,
而是传统的转换 ;它不是传统
的延续
,
而是走向现代性的革命
。
尽管它没有巩固自己的成果
,
但为中国文学思想发展开辟了一个新时代
,
建立了一个灯塔
。
虽然中国文学思想曾经偏离了这个航线
,
但经过历史的迂 回
,
最终又回到了这个航线上
来
,
向现代文学进发
。
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